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UHFRUGHG LQ  GLDEHWHV PHOOLWXV LQ  DQG HOHYDWHG EORRG SUHVVXUH LQ  RI SDWLHQWV 3DWLHQWV ZLWK FKURQLF &% YLUXV 
KHSDWLWLV KDYLQJ XQGHUJRQH UHQDO WUDQVSODQWDWLRQ KDG ZRUVH JUDIW IXQFWLRQ DQG ZRUVH JUDIW DQG SDWLHQW VXUYLYDO WKDQ SDWLHQWV 
ZLWKRXW FKURQLF KHSDWLWLV 7KH PRVW FRPPRQ FDXVHV RI GHDWK ZHUH FDUGLRYDVFXODU GLVHDVHV FHUHEURYDVFXODU GLVHDVHV DQG 
FLUUKRVLVKHSDWLWLV
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